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Hermeneutička borba phōné–logos: 
Rancière i kritika socrealističkog logocentrizma
Sažetak
Rad se temelji na analizi odnosa dvaju hermeneutičkih pojmova, logosa i phōnéa, u filozofiji 
Jacquesa Rancièrea i njihovoj primjeni na socrealističkoj kritici. Svoj poznati diskurs o po-
litici i demokraciji kao nesuglasnosti Rancière temelji na hermeneutičkom suprotstavljanju 
tih pojmova, koji svoj izraz doživljavaju u društvenoj i političkoj borbi za politička prava i 
priznanju egzistencije koja bilježi odmak od logosa. Naime, poredak logosa zahtijeva her-
meneutičko identificiranje s poretkom prepoznatih pojmova te predstavlja ono što Rancière 
naziva policijskom logikom. S druge strane, sloboda od poretka logosa postavlja se kao zah-
tjev za subjektivacijom, koja se izražava glasom (phōné) što se podiže protiv riječi, zakona, 
pravila (logos), te predstavlja političku logiku. Kako ne bismo ostali na teorijskoj razini, u 
radu prikazujemo navedeni obrazac logocentrizma za hrvatskog socrealizma kao primjer 
Rancièreova razmatranja autokratskog poretka logosa. Na primjeru djelovanja književnika 
Šegedina, Desnice i Parun, koji su pisali vlastitim phōnéom različitim od dopuštenog logo-
sa, prikazuje se socrealistička kritika kao ilustracija policijske logike koja pod svoj logos 





Na	koji	način	 razumijevanje	 jezika	 (hermeneutika)	utječe	na	egzistenciju?1	
Može	li	čovjek	danas	stvoriti	ili	promijeniti	svoj	društveni	položaj	još	samo	






Važno	 je	 napomenuti	 kako	 hermeneutiku	
ovdje	 shvaćamo	 u	 širem	 smislu	 kao	 proces	
razumijevanja,	 a	 ne	 tumačenja	 historijskih	
tekstova	i	kanona;	od	Diltheyeva	i	Heidegge-
rova	 razumijevanja	 hermeneutike	 kao	 zna­
čenja	 praktičnog	 života,	 preko	 Gadamerova	
shvaćanja	jezika	kao	bitka,	do	postmodernog	
razumijevanja	 postfakticiteta	 i	 interpretativ­
ne	 snage	 jezika	 koji	 jedini	 određuje	 svijet.	
To	znači	da	bi	na	mnogim	mjestima	u	tekstu	
umjesto	hermeneutike	mogla	stajati	 i	semio-
tika,	 no	 zbog	 drugog	 dijela	 rada,	 u	 kojem	
se	 tumače	određeni	književni	kanoni,	pojam	
hermeneutika	 dosljedno	 je	 primijenjen	 kroz	
čitav	rad.
2








samo	 se	posredno	ogleda	u	ovoj	 raspravi.	Ovdje	 ćemo,	međutim,	nastojati	
pokazati	kako	takvo	egzistencijalno	postavljanje	subjekta,	osim	kroz	već	po­
stavljen logos	(ne	samo	kao	riječi	nego	i	zakona,	zakonomjernosti,	poretka),	





utjecajnih	knjiga.4	Razlog	je	 to	zbog	kojeg	je	 takav	izlaz	 iz	 logocentrizma,	
osobito	u	 francuskoj	postmodernoj	 filozofiji	koja	 je	pod	velikim	utjecajem	
Nietzschea	i	Heideggera,	neodvojiv	od	estetičkog	mišljenja,	odnosno	umjet­





produkcije	u	vremenu	socrealizma,	koji	 se	kao	 logos	postavljao	kao	 jedini	
















(logô khrestai),6	a	onaj	koji	 je,	primjerice,	 iz	polisa	prognan	ne	postaje	rob	
(doulos)	u	građanskom	 (političkom)	 smislu	nego	u	 ljudskome	 jer	on	»više	
nema	pravo	govorenja«	(oukh ekhei parrêsian),	odnosno	ne	može	više	»izre­





za	 nj	 značiti	 gubitak	 ljudskog,	 demokratskog,	 prava	 na	 vlastitu	 autentičnu	
egzistenciju,	što	ćemo	ukratko	prikazati	u	narednim	poglavljima.





pokazuje	Aristotel,	 imaju	osjetilnu	zamjedbu	dobra	 i	 zla,	pravednoga	 i	ne­
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ziku	 analize	 (odnosno	 logosu).	 Svi	 su	 jezici	
podjednako	 proizvoljni,	 pa	 ne	 postoji	 jezik	
univerzalniji	 od	 ostalih,	 čime	 se	 naglašava	
odsustvo	hijerarhije.	Usp.	 Jacques	Rancière,	
Učitelj neznalica: pet lekcija iz intelektualne 
emancipacije,	 preveo	 Leonardo	 Kovačević,	




voj	 neodvojivosti	 Rancière	 piše	 na	mnogim	
mjestima.	 Pokazuje	 da	 se	 estetika	 upisuje	 u	
politiku	kao	podjela	osjetilnoga,	u	doslovnom	
smislu	 kao	 aisthesis. Zbog	 tog	 demonstrira	
kako	je	upravo	na	 toj	povezanosti	 izgrađena	




bodnoj	 političkoj	 zajednici.	 Usp.	 Jacques	
Rancière,	Le Partage du sensible: Esthétique 
et politique,	La	fabrique	éditions,	Pariz	2000.
6
Michel	Foucault,	Vladanje sobom i drugima: 























je	odnosima	»i	na	toj	smo	providnosti	mi	utemeljili	čitavu našu predodžbu o 
duhu, umu, logici	 itd.	(sve	to	ne	postoji:	fingirane	su	to	sinteze	i	jedinstva)	












vanja,	 proračunavanja	 te	 izmišljanja	 sve	do	 sličnoga,	 jednakoga.	Odnosno,	
»svijet	nam	se	pojavljuje	logičkim	jer	smo	ga	prethodno	logizirali«.14	Nietz­
sche	odlučno	ističe:
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Upravo	Rancièreova	»estetika	krivog«	razdvaja	dvije	logike,	policijsku,	koja	
traži	 identifikaciju,	 i	političku,	koja	 traži	 subjektivaciju.	Te	 se	 logike	 (koje	
obje	etimološki	 izlaze	 iz	 riječi	polis)	neće	 i	ne	smiju	pomiriti	 jer	 je	 riječ	o	
nužnom	hermeneutičkom	suprotstavljanju	koje	jamči	odvojenost	zahtjeva	za	
subjektivacijom	putem	glasa	 i	 identifikacijom	putem	logosa.	Odlučno	 je	 to	
da	će	cilj	onih	koji	podižu	glas	ipak	biti	logos,	odnosno	formuliranje	zahtjeva	














































Michel	Foucault,	Les mots et les choses: une 


















Time	 ono	 što	 iskrivljuje	 poredak	 (blaberon)	 unosi	 razdor	 ili	 prekid	 »logo­
sa	 koji	 pripisuje	 i	 daje	 pravo	 pripisivanja«;22	 taj	 prvotni	 logos,	 pokazuje	
Rancière,	nosi	ožiljak	prvotne	proturječnosti	koja	pokazuje	da	u	društvu	po­
stoji	red,	sklad,	konsenzus,	sve	dok	jedni	putem	logosa	naređuju,	a	drugi	se	
pokoravaju.	No,	 odlučna	 je	 ponovo	hermeneutička	 situacija	 jer	 treba	moći	







posjedovanja	 temeljno	 je	pravo	modernog	pojma	 slobode	 te	 stoga	ono	po­
















glas,	 još	nije	prepoznat	u	 logosu,	 teži	 formuliranju	vlastitog	 logosa,	onoga	
koji	će	stajati	na	izvornom	mjestu	vlastite	konstrukcije.	Jedino	se	glasom	do­








ono	disharmonično,	nesuglasno,	 ružno	 i	 krivo	 svojim	zaglušujućim	zahtje­
vom	budi	usnuli	logos	iz	drijemeža	kauzalnosti	i	identičnosti	poretka.	Logos,	














povijesne	prakse	redaju	se	 jedan	za	drugim,	no	moguće	 ih	 je	navesti	samo	
nekoliko	kako	bi	se	dočaralo	ono	što	će	u	drugom	dijelu	rada	biti	prikazano	
na	književnoj	produkciji	u	vrijeme	socrealizma,	koja	je	nastojala	ostati	taj	dio	
































Foucault	 je	 najuvjerljivije	 pokazao	 kako	 se	
dominacija	nad	društvom	 i	pojedincima	vrši	
samim	 diskurzivnim	 i	 hermeneutičkim	 pu­
tem,	 putem	 riječi,	 odnosno	 pojmova.	 Za	 taj	
kapitalni	uvid	usp.	Michel	Foucault,	L’Ordre 
du discours,	 Gallimard,	 Paris	 1971;	Michel	




























se	 režim	 socijalističke	 Jugoslavije	 kao	 onaj	

































































lišeni	 svojih	 političkih	 prava.	 Sudac	 tad	 pristaje	 unijeti	 to	 novo	 zanimanje	
u	 registar.	Upravo	 se	 na	 tom	primjeru	 ogleda	 sukob	 policije	 i	 politike.	Za	
tužitelja,	koji	utjelovljuje	policijsku	logiku,	zanimanje	znači	zanat	(aktivnost	
koja	stavlja	nečije	tijelo	na	svoje	mjesto	i	funkciju	prema	unaprijed	danom	





































Francuska	postmoderna	 filozofija,	 premrežena	 trima	»filozofijama«,	 esteti­
kom,	fenomenologijom	i	hermeneutikom,	neodvojiva	je	od	umjetničkog	izri­
čaja,	 bilo	 da	 se	 radi	 o	 književnosti,	 bilo	 da	 se	 radi	 o	 filmu	 kao	 najčešćim	
izrazima.	Estetika	političkoga	tako	je	svojstvena	francuskoj	filozofiji	jer	»u	
modernom	dobu	nije	 se	 dogodila	 nikakva	 ‘estetizacija’	 politike	 zato	 što	 je	
politika	estetska	u	 svome	načelu«.38	Rancière	pokazuje	da logos	 i	njegovo	





































2. Socrealistička književna kritika 






















vim	 sadržajima	 (obnova	 i	 izgradnja	 zemlje,	 narodnooslobodilački	 pokret,	
socijalistička	revolucija,	rađanje	»novog	čovjeka«).	Književnosti	se	više	no	
prije	nastojao	ukinuti	 »privilegij«	umjetničke	 autonomije	 te	 je	ona	postala	
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u	 korist	 ponovne	 preraspodjele	 osjetilnoga	





Sintagma	 je	 to	 koja	 se	 pripisuje	 Staljinu.	
Usp.	Stanko	Lasić,	Sukob na književnoj ljevici 
1928–1952., Liber,	Zagreb	1970;	Krešimir	Ne­
mec,	»U	žrvnju	socrealizma	(1945.–1952.)«,	
u:	 Povijest hrvatskog romana od 1945. do 
2000., Školska	 knjiga,	 Zagreb	 2003.,	 str.	
5–23.
43
Važno	 je	 istaknuti	 kako	 je	 u	 nas	 osobito	
Praxis	 pokazivao	 nužnost	 kritičkog	 preispi­






vić,	 Mišljenje revolucije, Naprijed, Zagreb	
1978.,	str.	70.
44
Branislava	 Vojnović	 (ur.),	 Zapisnici Polit-




Cvjetko	Milanja,	Hrvatsko pjesništvo od 1950. 
do 2000.,	 sv.	 1,	 Zagrebgrafo,	 Zagreb	 2000.,	
str.	15–16.
46
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Međutim,	 hrvatska	 književnost	 od	 1945.	 ne	 nastupa	 onako	kako	 se	 od	 nje	
očekuje.	 Diktatu	 socrealizma,	 koji	 se	 prepoznaje	 ponajprije	 u	 agitpropov­
skom	nadgledanju,	programskim	teorijskim	i	kritičkim	tekstovima	i	savjetima	
promicatelja	 službene	paradigme	o	 tome	kako	se	 ispravno	umjetnički	 izra­
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alizam	nastojao	 stabilizirati	 uspostavom	 čvrste	 kontrole	 nad	 umjetnicima	 i	





















pogled	 na	 svijet	 rezultirao	 djelima	 koja	 zaobilaze	 kompleksnu	 objektivnu	






me	 prvog	 svjetskog	 rata	 nisu	 samo	 pasivno	 raspadali,	 nego	 da	 su,	 i	 u	 dalmatinskim	 selima	
48
Ervin	Šinko,	»Kulturna	baština	i	socijalistič­






le	 vlastite	 interpretacije	 pojma«,	Aleksandar	


















Pisao	 je	 Šegedin	 Djecu božju od	 1938.	 do	
1940.,	Osamljenike pak	1940.	i	1941.	Dakle,	
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težili	 i	 tražili	 izlaz	 (stvaralačkim	 snagama)	 prema	 stvaralačkom,	 ljudskom,	 dostojanstvenom	
životu.«54
Dakle,	u	doba	afirmacije	socrealizma	on	piše	romane	u	kojima	su	likovi	obu­



















Prikazanoj	 izopačenosti	 tih	života	napose	pridonosi	psihopatologija	 likova.	
Pošavši	od	sebe	sama,	Šegedin	je	»novom	čovjeku«,	koji	se	upravo	u	soci­
jalizmu	 trebao	ostvariti,	 suprotstavio	senzibilne	pesimiste	koji	 se	 iscrpljuju	
u	kopkanjima	po	vlastitoj	intimi.	Prema	tome,	piščeva	je	pogreška	što	priče	

















































Ovim	dvjema	ocjenama	dodajmo	 i	 slične	prigovore	koje	 je	Osamljenicima 
uputio	A.	Marinković	u	beogradskoj	Mladosti.62	On	se,	na	tragu	već	viđenih	































gedina	 ‘Osamljenici’«,	Mladost 3	 (6/1947),	
str.	74–76.
63
Ne	 bismo	 li	 ukazali	 na	 spomenute	 pukotine	
u	 poretku	 logosa,	 napominjemo	 da	 nije	 sva	





koji	 1946.,	 dakle	 prije	 svih	 ovdje	 apostrofi­
ranih	 kritičara	 te	 posve	 izvan	 uniformiranih	
socrealističkih	kritika,	postavlja	temelje	ocje­
njivanju	pravih	vrijednosti	Šegedinove	Djece 
božje. Usp.	Đuro	Tamarin	 [T.],	»Prvi	 roman	
Petra	 Šegedina	 ‘Djeca	 božja’«,	 Vjesnik na-
rodnog fronta Hrvatske	6	 (333/1946),	 str.	2;	
Mladen	Leskovac,	»Roman	Petra	Šegedina«,	
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Proglasili	 su	 ga	 zato	 beziznimno	 falsifikatorom	 stvarnosti	 koji	 zanemaruje	
























Podsjetimo,	 po	 tadašnjoj	 koncepciji	 književnost	 je	 trebala	 biti	 neraskidivo	
povezana	s	društveno-političkim	događajima.	Ključno	je	bilo	uzajamno	djelo-
vanje	književnosti	i	povijesti:	književnost	se	mogla	razumjeti	samo	u	svjetlu	
povijesnih	okolnosti.	Važno	 je	podsjetiti	 da	 je	 zahtjev	glasa	 za	priznanjem	
u	Rancièrea	upravo	 taj	»prekid«,	diskontinuitet	 s	poretkom,	pa	 je	 jasno	da	
64






Usp.	Dušan	Rapo,	Novele i romani Vladana 






Vladan	 Desnica,	 »O	 jednom	 gradu	 i	 o	 jed­




pružim	 objašnjenja	 ovim	 člankom,	 koji	 je,	
zbog	 razloga,	 koji	 leže	 van	mene,	 eto	 ostao	
neobjavljen	do	dandanas.«	Vidi:	ibid.
70
Marin	 Franičević,	 »Zimsko	 ljetovanje	 Vla­




dana	 Desnice	 pod	 ideološkokritičkim	 leća­
ma«,	 u:	 Drago	 Roksandić,	 Ivana	 Cvijović	
Javorina	 (ur.),	 Desničini susreti 2010.,	 Filo­
zofski	 fakultet	 u	 Zagrebu,	 Plejada,	 Zagreb	
2011.,	str.	9–17.
72





Živko	 Jeličić,	 »’Zimsko	 ljetovanje’	 Vlada­
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može	 rezultirati	umjetničkim	uspjehom.	Jer	bez	 ispravnoga	 idejnog	usmje­
renja	djelo	je	unaprijed	određeno	na	propast.	S	obzirom	na	to	da	je	njegova	
umjetnička	sloboda	zadirala	u	političku	cjelovitost,	odnosno	izlazila	iz	okvira	














ma	ocjenama.	Dakle,	Paruničin	pjesnički	prvijenac	Zore i vihori, tiskan	1947.,	
vrlo	je	brzo	naišao	na	osudu	kritike,	u	čije	je	ime	nastupio	već	nekoliko	puta	
apostrofirani	Franičević.	On	u	opsežnom	 radu	 indikativno	naslovljenom	O 















































menuti	 da	 izvan	ovih	 skučenih	kritičkih	ob­
zora	 stoje	 umjereno	 intonirani	 zapisi	 autora	





tić,	 »‘Zimsko	 ljetovanje’,	 zreli	 prvijenac	










Vrlo	 je	 zanimljivo	 pročitati	 Franičevićev	
osvrt	na	tu	situaciju	desetljećima	kasnije,	koji	
izvrsno	ilustrira	kako	se	socrealizam	najrazli­
čitijim	 mehanizmima	 kontrole	 nastojao	 na­















»Razgovor	 s	 Marinom	 Franičevićem«,	 Za-
darska revija	34	(1/1985),	str.	64–72,	str.	69.
80
Marin	Franičević,	Pisci i problemi, Kultura,	
Zagreb	1948.,	str.	387.
81
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za	priznanjem.	Odlučno	je	to	da	se	do	postojećeg	logosa	autentičnim	putem	
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The Phōné–Logos Hermeneutic Struggle: 
Rancière and Criticism of Socialist Realism’s Logocentrism
Abstract
The paper is based on analysis of the relationship between two hermeneutic notions, logos and 
phōné, in Jacques Rancière’s philosophy, and their application to the socialist realism’s criti-
cism. His well-known discourse on politics and democracy as a disagreement Rancière bases 
on the hermeneutical clash between the two terms, expressed in a social and political struggle 
for political rights and the recognition of existence in turning away from logos. The Order of 
the logos requires hermeneutical identification with the set of recognized terms and represents, 
what Rancière calls, the police logic. On the other hand, the freedom from the logos is set as a 
request for subjecting, expressed in a voice (phōné), which is raised against words, laws, rules 
(logos), and therefore represents political logic. In order not to remain on the theoretical level, 
we present the mentioned logocentrism pattern during the Croatian socialist realism as an ex-
ample of Rancière’s consideration on autocratic logocentrism. On the example of literary works 
of Šegedin, Desnica and Parun, who wrote their own logos differently than allowed, a socialist 
realism’s critique is presented as an example of Rancière’s analysis of the police logic under the 
logos of which permits only an identical hermeneutic discourse.
Key words
logos,	phōné,	hermeneutics,	aesthetics,	sympheron,	blaberon,	socialist	realism,	critique,	subjectivati­
on,	disidentification
